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คําสําคัญ: โซอุปทานอุตสาหกรรมกอสราง คอนกรีตสําเร็จรูป 1การวาดผังกระบวนการธุรกิจ 
 
ABSTRACT 
 This article is presented as part of a research work in selecting corporate strategy for 
construction supply chains in Thailand. The author applied a modeling technique, so called Integration 
Definition for Function Modeling (IDEF0), to draw flow and relationship of activities of precast concrete 
manufacturers. Data are collected from both the experts in precast concrete field and relating persons. 
Sample companies are in the leader class of Thailand’s construction sector. The study revealed that all 
of the manufacturers always possess precast production lines as parts of their businesses. Activities of 
the processes are very similar. It is very possible to establish a typical configuration for the precast 
concrete supply chains. The study will be extended further to sketch a guideline in selecting corporate 
strategy for precast concrete supply chains. 
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และพัฒนาเปนระบบโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพได   
ในการที่จะตองรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
คอนกรีตสําเร็จรูปในประเทศไทยใหสามารถพัฒนาและ





เปน อุตสาหกรรมตอ เ น่ืองมาจากอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานเก่ียวกับหินปูน 
โดยเปนการใชปูนซีเมนตผสมกับหิน ทราย นํ้า และ
เหล็กเพื่อชวยเสริมความแข็งแรง โดยจะตอเน่ืองไปถึง









การผลิตพรีคาสตคอนกรีต (Precast Concrete) ซ่ึง
เปนการหลอชิ้นสวนคอนกรีตในสถานแยกตางหาก
ออกไป เชน โรงงาน บริเวณที่กอสรางกอนโดยผลิต
เปนสวน ๆ เชน ผนัง พื้น ฝาเพดาน และสวนประกอบ
หลังคา ตัวอยางดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 แลวนําไป
ประกอบกันเปนโครงสราง [2-3]  
 
 












การผลิต ในเร่ืองสูตรสวนผสม เทคโนโลยีการผลิต 
ตลอดจนเคร่ืองจักรเฉพาะที่ใชงาน แตเมื่อพิจารณาดู
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โซ อุปทานในอุตสาหกรรมกอสร างได สํ า เ ร็จไว  
โครงสรางโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรมกอสรางหลาย





























เทคนิคการจําลอง ผังกระบวนการธุรกิจ (Integrated 
Definition for Functional Modeling, IDEF0) เพื่อทํา
การสรางแผนผังรูปแบบของงานหลักในโซอุปทาน
คอนกรีตสําเร็จรูป เปาหมายของการเขียน IDEF0 น้ัน




กํากับในแตละกระบวนการในโซอุปทาน   
ในการศึกษากระบวนการธุรกิจ ใชการวิเคราะห
เชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ และ
เก็บขอมูลสําคัญดวยการสัมภาษณเชิงลึก โดยหัวขอ
หลักๆในการสัมภาษณจะเก่ียวกับขอมูลของผลิตภัณฑ





9 บริษัท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงจัดแบง
ออกเปน 3 กลุม โดยพิจารณาตามวัตถุประสงคของ
การผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปเพื่อนําไปใชงาน คือ (1) 
การผลิตเพื่อจําหนาย (2) การผลิตสําหรับโครงการ
กอสรางของบริษัท และ (3) การผลิตสําหรับโครงการที่
ประมูลได 
กลุมที่ 1 “ผลิตเพื่อจําหนาย” ประกอบดวย บริษัท 
A1, A2 และ A3 โดยที่บริษัท A1 มีกําลังการผลิต 
300,000 ลูกบาศกเมตรตอป บริษัท A2 มีกําลังการ
ผลิต 120,000 ลูกบาศกเมตรตอป และบริษัท A3 มี
กําลังการผลิตมากถึง 19,000,000 ลูกบาศกเมตรตอป  
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กลุมที่  2 “ผลิตสําหรับโครงการกอสรางของ
บริษัท” ประกอบดวยบริษัท B1, B2 และ B3                
ซ่ึงคัดเลือกโดยพิจารณายอดขายการเปดตัวโครงการ 
คร่ึงปแรกในป 2554 จากศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน
คาอสังหาริมทรัพยไทย ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยที่บริษัท 
B1 มียอดขาย 23,799 ลานบาท คิดเปน 24% ของ
กลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้งหมด บริษัท B2 มี
ยอดขาย 15,506 ลานบาท คิดเปน 16% และบริษัท 
B3 มียอดขาย 7,791 ลานบาท คิดเปน 8% ซ่ึงบริษัท























       รูปที่ 4 แสดงรายไดผู รับเหมากอสรางที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยป 2553 [12] 
กลุมที่  3 “ผลิตสําหรับโครงการที่ประมูลได ” 
ประกอบดวยบริษัท C1, C2 และ C3 โดยพิจารณา
จากยอดรายไดของผูรับเหมากอสรางที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยที่บริษัท C1 มี
รายได 39,143.5 ลานบาท ซ่ึงคิดเปน 43.56% บริษัท 
C2 มียอดขาย 9,893.8 ลานบาท คิดเปน 11.01% และ 
บริษัท C3 มียอดขาย 9 ,361 ลานบาท คิดเปน 
10.42% ซ่ึงบริษัทตัวอยางทั้ง 3 บริษัทมียอดขายเปน
อันดับที่ 1, 2 และ 3 ของผูรับเหมากอสรางทั้งหมดที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยป 2553 
จากขอมูลที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา
บริษัทตัวอยางทั้ งสามกลุม  เปนบริษัทชั้นนําใน
อุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูป ซ่ึงมีเคร่ืองมือและ















หลักเพื่อการวิเคราะห ดังน้ี  
 (i)  กิจกรรมการรับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต  






การเขียนผังเชิงปฏิบัติการภายใต IDEF0  
4.1. ผลิตเพื่อจําหนาย คือ การผลิตสินคาตาม
แบบมาตรฐานทั่วๆ ไป ซ่ึงมีขนาดและรูปแบบคอนขาง
ตายตัว เชน แผนพื้นสําเร็จรูป ทอคอนกรีต เสา เปนตน 
ซ่ึงการผลิตแบบน้ีโดยสวนมากแลวโรงงานผลิตจะสง
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ใบส่ังของ ใบส่ังผลิต จัดลําดับการผลิต และส่ังฝายการ
ผลิตใหผลิตสินคาตามความตองการของลูกคา  
 
รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการรับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อจําหนาย 
 
รูปที่ 6 การรับวัสดุการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินคาในกลุมตัวอยางบริษทัที่ผลิตเพื่อจําหนาย
ขั้นตอนที่ 2 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพ มีผัง











ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บผลิตภัณฑและการขนสงมีผัง 
.กระบวนการดังรูปที่ 7 
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4.2. ผลิตสําหรับโครงการกอสรางของบริษัท คือ การ








ตามรายละเอียดของแตละโครงการ เชน โครงการบาน 
จัดสรร ทาวเฮาส  ห รือ คอนโดมิ เ นียม  เปนตน              
การผลิตในกลุมน้ีมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
ขั้นตอนที่1 รับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต มีผัง
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รูปที่ 9 การรับวัสดุการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินคา ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อโครงการกอสรางของบริษัท 
  
 
รูปที่ 10 การจัดเก็บผลิตภัณฑ การขนสงสินคาและการติดตัง้ ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อโครงการกอสรางของบริษทั 
 


















ขั้นตอนที่ 1 ประมูลงานออกแบบและวางแผน มีผัง
กระบวนการดังแสดงในรูปที่ 11 เมื่อไดรับแบบมา ฝาย
ประมูลจะจัดการสงแบบใหฝายประมาณราคา และยื่น
เสนอประมูล หลังจากที่ไดงานมาก็จะสงขอมูลใหฝาย





กอสรางและสงขอมูลความตองการผลิตภัณฑไปยัง                                                                                                                
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บผลิตภัณฑการขนสงและติดตั้ง 
มีผังกระบวนการแสดงในรูปที่ 13 จากแผนผังน้ีจะเห็น





รูปที่ 12 ขั้นตอนการรับวัสดุการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินคาในกลุมตัวอยางบริษทัที่ทาํการผลิตเพื่อ 
           โครงการที่ประมูลได 
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รูปที่ 13 ขั้นตอนการจัดเก็บผลิตภัณฑ การขนสงและติดตั้งในกลุมตัวอยางบริษัทที่ทําการผลิตเพือ่โครงการ 
           ที่ประมูลได 
 
 แผนผัง IDEF0 ชี้ใหเห็นวา ทั้งสามกลุมตัวอยางมี
กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ การรับคําส่ังซ้ือ การวางแผน
การผลิต การเช็ควัสดุคงคลัง ปริมาณวัสดุที่ตองใช การ







(1) การรับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต  (2) การผลิต

































ขนสง จนกระทั่งถึงผูบริโภครายสุดทาย (ลูกคา) 4ซ่ึง
แสดงถึงความเปนไปไดในการที่จะสรุปรวมเปน
รูปแบบโซอุปทานคอนกรีตสําเร็จรูปเพียงรูปแบบเดียว 
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ขอขอบคุณบริษัทตัวอยางซ่ึงไมเอยนาม ณ ที่น้ี 
รวมทั้งบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานคอนกรีตสําเร็จรูปและ
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